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En fer aquest número hem utilitzat algunes 
imatges de les quals no hem pogut 
identificar els propietaris dels drets. En 
aquests casos, hem entès que aquestes 
imatges són de propietat lliure. En cas 
que algú identifiqui alguna d’aquestes 
imatges com a pròpia, si us plau, que 
contacti amb la redacció de Quaderns. 
Els criteris exposats en els diversos artícles 
d’aquest número són de l’exclusiva 
responsabilitat dels seus autors i no 
reflecteixen necessàriament els que pugui 
tenir la direcció de la revista. L’editor 
no es pronuncia, ni expressament ni 
implícitament, respecte l’exactitud de la 
informació continguda en aquesta revista, 
raó per la qual no pot assumir cap tipus de 
responsabilitat en cas d’error o omissió. La 
direcció de la revista es reserva el dret de 
publicació de qualsevol original sol·licitat 
i no es fa responsable de retornar la 
documentació enviada a la redacció que 
no hagi estat expressament sol·licitada.
Potser sigui aquest el rostre d’un arquitecte, avui.
Ha girat l’esquena a l’objectiu de la càmera. El seu objectiu 
no és trepar, ni figurar. És gent.
Sap que la saviesa professional que té no és individual: 
és heretada, no cab aprofitar-se’n. La seva habilitat d’arqui-
tecte és llegat de les generacions innombrables que, entre 
errades i encerts, han dut l’ofici fins a una capacitat abans 
mai coneguda. El que ell sap és seu perquè és comú.
No construeix, si no cal. Segueix el consell del vell Rus-
kin: “Si pots evitar construir, evita-ho”.  No és un promo-
tor immobiliari, sinó un arquitecte, i sap que l’arquitectura 
és saber donar lloc a les necessitats, costums, plaers de la 
gent. De vegades, ni ha prou amb apoderar-se del que ja 
està construit per fer arquitectura (com aconsellaven també 
A+P Smithson).
És una dona. Per alguns, la majoria femenina ja present 
a les nostres escoles d’arquitectura, i  aviat a la professió, és 
prova d’una transformació semblant a la que ja van conèi-
xer estudis com ara els de farmàcia, filosofia i lletres, ma-
gisteri o dret: signe de la devaluació d’una professió. Pot ser 
així. En tot cas, abans seria un símptoma del paper que els 
amos del món volen imposar, distingint entre arquitectes 
mediàtics, cars, internacionals, i mà d’obra subjecta i ba-
rata, local.
Si és així, aquesta desvaloració obriria al mateix temps la 
porta a la possibilitat de col·locar la professió d’arquitecte 
entre tots aquells que van contra el negoci politicomercan-
til, entre la gent.
I deixaria de tenir raó en Pere Quart, quan, a la traducció 
de Tot esperant Godot, posa en boca d’un dels personatges, 
com al més terrible dels insults: –“Arquitecte!” 
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